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　以上は，レビュー論文であるKose, Prasad, Rogoff, and Wei（2006）をもと
に，金融の国際化と経済成長に関する実証分析の蓄積から得られた結果をまと































が見られない。Kose, Prasad, and Terrones（2008）が「直接投資＋株式投資」と債務に分けて分
析しており，Osada and Saito（2010）はそれを踏襲しており，使っているデータも同じである。
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